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層別分析では,喫煙者において収縮期血圧 lSD並びに収縮期変動 lSD上昇毎のハザー ド比が全脳卒中
および脳梗塞発症と有意に関連したが,非喫煙者では有意な関連が認められなかった｡家庭血圧値並び
に血圧日間変動と喫煙習慣が有意且つ交互作用的に将来の脳卒中発症を予測するという今回の結果は,
心血管障害予防における禁煙の有用性を裏付ける一つの科学的根拠として寄与するものである｡
第 1章,第2章を合わせ,今回の高血圧性臓器障害に関連する臨床マーカーの検討は,動脈硬化性血
管病変に関わる疫学研究の流れに新しい側面を切り開くものである｡
よって,本論文は博士 (薬学)の学位論文として合格と認める｡
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